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ABSTRACT
Some Clavatoraceae species have been determinated at the top of the Upper Berriasian-Lower
Valanginian depositional sequence. Age determination is highly consistent with dating obtained through
Foraminifera studies and formers carried out in the Maestrazgo Basin (Eastern Iberian Ranges). However;
anagenetic transformation of Clavator harrisii (PECK) seems to take place during the Lower Valanginian
and not later.
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Fig. 2: PIano de situaci6n de la columna
levantada.
Fig. 2: Location ofthe stratigraphical
section.
Fig. 1: Situaci6n geogrlifica de la zona del
estudio.
Fig. 1: Geographical setting of the studied
area.
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La secuencia Berriasiense pro parte-
Valanginiense inferior
equivalente del Maestrazgo (Sector
oriental de la Cordillera Iberica),
estudiados por otros autores, estas
condiciones paleoecol6gicas favorables
se restringen a tres episodios palustres
cores'pondientes al Valanginiense
inferior, al Barremiense y al Aptense
superior, este ultimo ademas fuerte-
mente afectado por la dolomitizaci6n.
En este trabajo se ha estudiado el
techo del ciclo sedimentario jurasico y
mas concretamente su ultima secuencia
deposicional, correspondiente al
Berriasiense pro parte-Valanginiense
inferior. En esta secuencia, de unos 200
m de potencia, se levant61a columna de
sus ultirnos 50 rn, a 10 largo de la pista
que desde el nacimiento del
Guadalquivir asciende hasta el Puerto
Llano, en las inmediaciones del vertice
del Cabafias (Figs. 1 y 2).
El Ifmite inferior de la secuencia
viene dado por la aparici6n de
terrfgenos (areniscas muy cuarzosas),
hasta entonces ausentes en la cuenca; el
Ifmite superior esta indicado por un
"hard-ground" importante, sobre el que
se apoya, en el lugar donde se ha
levantado la columna, un conglomerado
de pisolitos ferruginosos de edad
Aptense superior, aunque en otros
puntos de la Sierra del POlO, sobre el
"hard-ground" aparecen, segun las
Introduccion
El Mesozoico de la Sierra del POlO,
perteneciente al dominio del PreMtico
interno, comprende tres ciclos
sedimentarios (Gm'cia Hernandez y
L6pez Garrido, 1990), constituido cada
uno de ellos por varias secuencias
deposicionales. El primero de estos tres
ciclos, denominado "ciclo sedimentario
judsico" aunque abm'ca desde el Lfas
al Valanginiense inferior, es un ciclo
eustatico cuyo maxima batimetrico se
alcanza en el Oxfordiense medio-
Kimmeridgiense inferior. Tras el
descenso eustatico, este ciclo finaliza
con las facies Pm'beck del transito
Jurasico-Cretaceo, A partir del
Valanginiense media y hasta el Albense
superior, se instaura el ciclo cretacico
inferior, caracterizado por la trans-
gresi6n valanginiense y el posterior
desarrollo de las facies urgonianas. Por
ultimo, er ciclo cretacico superior se
inicia con la sedimentaci6n de las facies
Utrillas, representadas en la Sierra del
Pozo por reducidos episodios arenosos
y arcillas con intercalaciones carbo-
natadas, y concluye con las dolomfas
pardas resultantes de la transgresi6n
cenomanense.
Tanto en la parte superior del ciclo
sedimentario jurasico como en el ciclo
cretacico inferior, se dan condiciones
paleoecol6gicas favorables para la
presencia de Carofitas. Sin embargo, y
a diferencia de los materiales de edad
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Fig. 7: Clavator harrisH dongjingensis (HU
& ZENG). Vista lateral.
Fig. 7: Clavator harrisii dongjingensis (HU
& ZENG). lateral view.
Fig. 6: Clavator harrisii (PECK). Vista lateral.
Fig. 6: Clavator harrisii (PECK). Lateral view.
Fig. 5: Clavator harrisii (PECK). Vista abaxial.
Fig. 5: Clavator harrisii (PECK). Abaxial view.
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derfan a la zona marginal de una
plataforma carbonatada poco profunda,
ocupada por areas palustres donde
prosperarfan las Carofitas.
En cuanto a la edad de esta secuen-
cia deposicional, Gat'cfa Hernandez (in
Garcfa-Cortes y Trfo, 1990) determin6
una rica microfauna constituida por una
gran abundancia de Pseudocyclammina
lituus (YOKOYAMA) y de Trocholinas,
como T, alpina LEOPOLD y T.
elongata (mas rara); ademas aparecen
Rectocyclammina gr. chouberti
HOTTINGER, Nautiloculina sp.,
Trochaminidae y algas como
Salpingoporella anulata PIA, Triplo-
porella neocomiensis RADOICIC,
®
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Fig. 3: Columna del techo de la secuellcia Berriasiellse-Valanginiense inferiOl~
Fig. 3: Stratigraphical section of the top of the Berriasian- Valanginian sequence.
zonas, sedimentos de edad Barremiense
o Valanginiense superior-Hauteri-
viense.
En cuanto alas facies presentes, la
secuencia deposicional se organiza en
secuencias litol6gicas de somerizaci6n
que comienzan por facies de calizas
bioclasticas, oolfticas y areniscas,
calizas de algas y foraminfferos, calizas
micrfticas con Cat'ofitas y, por ultimo,
mat'gas con Carofitas. En los ultimos 50
m de esta secuencia deposicional (Fig.
3), la somerizaci6n va progre-sando y
los tramos margosos abundan mas que
en la parte baja y media, donde
predominan las otras tres asociaciones
de facies. Los materiales correspon-
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Fig. 8: Clavator harrisii dongjingensis (HU
& ZENG). Vista abaxial.
Fig. 8: Clavator harrisii dongjingensis (HU
& ZENG). Abaxial view.
Kopetdagardia iailensis MASLOV y
abundantes ejemplares del alga
incrustante Lithocodium-Bacinella. A
techo de la secuencia aparecen algunos
Calpionellites, genera que caracteriza
el Valanginiense inferior. Ademils, la
macrofauna presente estil constituida
par Ampullina leviathan PICT. et
CAMP., Nerineas y Diceratidos. Este
contenido paleontol6gico permite datal'
la secuencia deposicional coma
B erriasiense pro parte-Valanginiense
inferior y, a la parte superior de la
misma, donde se ha levantado la
columna, coma Valanginiense inferior.
Sabre el "hard ground" que marca el
techo de esta secuencia los sedimentos
mas antiguos encontrados se han
podido datal' en base a la presencia de
Ammonites (Neocomites y Olcos-
tephanidae) como Valanginiense
superior-Hauteriviense inferior, 10 cual
es coherente con 10 anterior.
Estudio de la asociaci6n de Carofitas
presente
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PISCS BERRIASIENSE VAI..ANJINIEl'.1 IW.JIffiIVlENSE
BIClZCNAS incrassat:us mm:ensis steinhauseri triquetra
OaVcltor h. dongjingensis
OaVcltor hanisii s.s.
R;elldoglchltor oonal:11S
G1chltor m nlln:ensis
G1chltor m steinhauseri
Atq:=hara triv. nicrandra
At()IJCX:hara triv. anccxa
Fig. 4: Asociacion de Clavatoniceas presentes. Sombreado: edad de las muestras estudiadas.
En trazo grueso, distribucion hasta ahora aceptada; en doble trazo, ampliacion propuesta de
la distribucion de Clavator harrisii (PECK).
Fig. 4: Determinated Clavatoraceae assemblage. Shading: age of the collected samples. Thick
lines: accepted stratigraphical ranges. Double line: proposed extension of Clavator harrisii
(PECK).
I n I Media I Milldmo I Minimo I 8 I 82
Clavator harrisii dongjingensis
A1tura
I
4
I
562,5
I
660
I
500
I
69,46
I
4825
Anchura 4 450 500 400 47,60 2267
Clavator harrisii sos.
Altura
I
18
I
547
I
660
I
400
I
65,79
I
4329
Anchura 18 469 520 420 29,79 888
Pseudoglobator adnatus
Altura
I
2
I
585
I
590
I
580
I
7,07
I
50
Anchura 2 360 360 360 0 0
Globator maillardii nurrensis
Altura
I
2
I
1300
I
1400
I
1200
I
141,42
I
20000
Anchura 2 850 900 800 70,71 5000
Globator maillardii steinhauseri
Altura
I
53
I
1271
I
1540
I
1060
I
113,25
I
12826
Anchura 53 858 1110 660 77,17 5955
Atopochara trivolvis micrandra
Altura 62 867 1060 700 77,43 5997
Anchura 62 824 1000 680 67,05 4497
Dh'im. ant. 62 250 320 200 26,26 690
Atopochara hivolvis ancora
Altura 14 779 880 640 69,22 4792
Anchura 14 724 800 640 58,12 3379
Diam. ant. 14 226 300 100 53,50 2863
Tabla 1: morfometrfa de las Clavatoraceas estudiadas (n: mimero de ejemplares medidos, s:
desviacion estandar, S2: varianza).
Table 1: mOlfometric data of the determinated Clavatoraceae (n: number of individuals. s:
standard deviation, S2: variance).
Se ha realizado una recogida de
muestras, preferentemente en los
niveles margosos, con objeto de
recolectar las Carofitas presentes (Fig.
3). Ya en 1978, Gal'cia Hernilndez cit6
la presencia de Perimneste gr.
micrandra GRAMBAST y de Globator
gl: trochiliscoides GRAMBAST. Por
nuestra parte, en las muestras CAB-3,
CAB-4 y CAB-5 (las restantes
resultaron esteriles) hemos
determinado las siguientes asociaciones
(Figs. 4 a 8):
Muestra CAB-3:
Globator maillardii vm: nurrensis
(PECORINI), G. maillardii vm: stein-
hauseri MOJON, Pseudo-globator
adnatus (MARTIN-CLOSAS y GRAM-
BAST-FESSARD), Atopochara trivolvis
va/: micrandra (GRAMBAST) y A.
trivolvis VaJ: ancora (GRAMBAST).
Mllestra CAB-4:
G. maillardii var. steinhauseri
MOJON, Atopochara trivolvis vm:
micrandra (GRAMBAST), A. trivolvis
vm: ancora (GRAMBAST) y Clavator
harrisii var. dongjingensis (HV y
ZENG).
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Muestra CAB-5:
Globator maillardii VaJ: nurrensis
(PECORINI), G. maillardii var.
steinhauseri MOJON, Pseudoglobator
adnatus (MARTIN-CLOSAS y
GRAMBAST-FESSARD), Atopochara
trivolvis var. micrandra (GRAMBAST)
y A. trivolvis var. ancora (GRAM-
BAST), Clavator harrisii var.
dongjingensis (HU y ZENG) Y C.
harrisii (PECK).
La Tabla 1 refleja los resultados del
estudio biometrico de las especies
determinadas.
Resultados
El estudio de las muestras de
Carofitas recogidas, corrobora, en
primer lugar, la dataci6n del techo de la
secuencia estudiada, realizada a partir
de foraminfferos bent6nicos y algas
Dasicladaceas por Gm'cfa Hernandez in
Garcfa-Cortes y Trio (op. cit.).
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En segundo lugar, ha permitido
confirmar la validez, en el Prebetico
de la Sierra del Pozo, de la practica
totalidad de las aportaciones
realizadas por Martfn-Closas y Serra-
Kiel (1991) y por Martfn-Closas y
Salas (1994) en sus estudios sobre el
Cretaceo inferior del Maestrazgo. En
particular se reconoce perfectamente
la biozona steinhauseri si bien con
una asociaci6n algo mas pobre puesto
que no aparecen Ascidiella stellata
(MARTIN-CLOSAS y GRAMBAST-
FESSARD) ni Clavator grovesii VG!:
gautieri (GRAMBAST).
No obstante, la presencia
simultanea en las muestras estudiadas
de CIa vator harri s i i var. dongj in-
gem'is (HU y ZENG) Y de C. harrisii
(PECK), permite en tercer lugar,
precisar el momento de la
transformaci6n anagenetica de la
primera variedad que da lugar a la
segunda: podemos afirmar que esta
transformaci6n, que Martfn-Closas y
Serra-Kiel (1991, op.cit.) situan entre
el Valanginiense inferior y el
Hauteriviense, se produce ya en el
Valanginiense inferior.
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